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PRECIOS DE SÜSOBICIOM 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
oe de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE.. NUM. 7. 2/ 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia'di-
rlgirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.* 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
ANO I X Miércoles 27 de Enero de 1886. NUM. 842 
LA. CÁMARA. DE COMERCIO 
DE V A L E N C I A . 
Las bases de constitución de esta Cá-
mara descansan, según E l B i a , en el 
pensamiento de conceder una representa-
ción en ella, compuesta de tres delega-
dos, & cada gremio constituido ó agru-
pación de gremios similares á este obje-
to formada, cuya cuota contributiva l le-
gue á cien mil pesetas. Los tres delega-
dos de cada gremio ó ag rupac ión , que 
tendrán igualdad de derechos y conside-
raciones en la Cámara que con ellos se 
constituya, serán elegidos: uno, por los 
agremiados que paguen las cuotas más 
altas cuya suma equivalga á la mitad del 
impuesto industrial del gremio; otro por 
los demás contribuyentes del mismo; y el 
tercero, por los trabajadores agremiados 
no contribuyentes. 
Constituida la Cámara con los asi ele-
gidos, y nombrada una Junta, compues-
ta de un presidente, dos vicepresidentes, 
tres adjuntos, tres st-cretarios, un conta-
dor y tesorero, entrará en el desempeño 
de las funciones que las bases le señalan, 
y que pueden resumirse en procurar el 
desarrollo de la riqueza regional por me-
dio de la acciou colectiva de los gremios, 
libremente concertados; formar las esta-
dísticas de producción industrial y a g r í -
cola, para los usos propios de la Cámara; 
completar estos datos con los de exporta-
ción é importación, y los de producción 
y consumo regionale í ; estudiar los me-
dios de desarrollar la riqueza de la re-
gión, así como la manera de implantar ó 
desenvolver las industrias adecuadas á 
sus condiciones; procurar que los esta-
blecimientos de crédito ya creados, ó los 
que en adelante se constituyan, faciliten 
las operaciones de circulación y crédito 
del modo más favorable á los intereses de 
todos; establecer docks ó almacenes ge-
nerales de mercaderías, que coadyuven á 
su conveniente realización y que procu-
ren seguridades á las operaciones de crédi-
to; promover exposiciones regionales y 
auxiliar la concurrencia á las generales; 
servir de mediador entre los gremios pa-
ra la fundación de instituciones de mu-
tualidad, cooperación, previsión, patro-
nato, enseñanza y beneficencia; estudiar, 
con vista de las necesidades de la pro-
ducción, las obras públicas que deben 
realizarse, y estimular á las entidades 
que deban hacerlo para que lo verifiquen, 
removiendo los obstáculos que á ello se 
opongan; examinar las valoraciones de 
los artículos comprendidos en los aran-
celes, para procurar que la fijación ofi -
cial que sirve de base á las tarifas sea la 
justa y verdadera; estudiar las reformas 
necesarias en las Ordenanzas de Adua-
nas, y pedir cuantas, garantizando los 
derechos del Tesoro, eviten trámites 
inúti les ó dilaciones perjudiciales al co-
mercio; procurar auxilio á la Adminis-
tración en la persecución de los fraudes 
mercantiles y falsificación de los produc-
tos, asi como en cuantojse relacione con 
la corrección de los defectos que existan 
€n la seguridad ó salubridad de ios talle-
res y procedimientos industriales; ofre-
cerse á servir de árbitros en cuantos ca-
sos el Código lo permita y prestarse al 
desempeño del cargo de jurados en los 
mixtos que convenga constituir para 
zanjar las diferencias entre fabricantes y 
trabajadores; coadyuvar á las acciones 
judiciales que los gremios hayan de sos-
tener en los tribunales, y toma" parte en 
las informaciones oficiales que los pode-
res legislativo ó ejecutivo pudieren 
acordar. 
Estas bases, tan bien entendidas y 
desarrolladas, tendrán su complemento 
en los reglamentos que la misma Cámara 
hab rá de hacer en cuanto se constituya; 
y si el entusiasmo que hubo en la reunión 
donde se aprobaron no decae. Valen-
cia tendrá muy en breve funcionando su 
Cámara de Comercio, que podrá servir de 
modelo á las que luego vayan formándo-
se en las demás regiones de España, 
LA CARNE MUY BARATA. 
En un periódico de Buenos-Aires en-
contramos unos documentos que pode-
mos considerar de gran importancia, su-
puesto que dan como resuelta de todo 
punto, una cuestión interesante por ex-
tremo para España y también para E u -
ropa, 
Nos referimos al procedimiento para 
conservar dos, tres y cuatro meses en 
perfecto estado la carne fresca. Resuelto 
este problema, y resuelto en la república 
argentina, en cuyas inmensas llanuras 
se sostienen con poquísimo coste, ó más 
bien ninguno, innumerables ganados de 
reses vacunas, la exportación luego al 
nuestro y á otros países, es trabajo su-
mamente fácil y el coste también escaso. 
Así resultaría que podrían aquí gozar de 
los beneficios de la al imentación nutr i t i -
va por excelencia las personas de más 
humilde posición, logrando todas las 
clases sociales una baratura considerable 
en el precio de la carne, hoy muy ele-
vado. 
Ahora bien, conforme á los documen-
tos que el citado periódico publica, y que 
son certificados legalizados por notarios 
y cónsules, el problema ha sido completa 
y satisfactoriamente resuelto. 
Por lo curioso de los mismos docu-
mentos y por lo interesante del asunto, 
copiamos uno de aquellos, cuyo testimo-
nio parece concluyente, y que dice así: 
«En la ciudad de Buenos-Aires, á los 
quince días del mes de Junio de mi l 
ochocientos ochenta y cinco, siendo las 
tres p . m. ,en este salón de la Bolsa de 
Comercio, abierto al público, á mi pre-
sencia y la del concurso ordinario en to-
dos los ramos comerciales, se procedió á 
la apertura de un envase de hoja de lata 
que contenia próximamenie veinte kilos 
de carne de novillo. El referido tarro, 
que fué depositado por el Dr. D. Laurea-
no Blanco Villalta en mi despacho el día 
22 de Abri l próximo pasado, y guardado 
con toda escrupulosidad, al destaparlo, 
encontramos la carne que contenía en 
estado perfecto de presión, siu alteración 
del calor natural ni olor particular; res-
pecto del sabor, tomada la carne y mas-
ticada cruda, no produjo gusto extraño 
n i desagradable. 
En cuanto al resto de la carne que que-
dó depositada en la Bolsa, procedente del 
envase abierto con buen éxito el día 28 
de Mayo últ imo, después de treinta y sie-
te dias de conservación en este estable-
cimiento, la hemos tenido expuesta al 
aire libre, y no ha sufrido alteración 
alguna hasta el dia de hoy. 
A petición del Sr. Dr. D. Laureano 
Blanco Villalta, expido la presente acta 
firmada por el Sr. Presidente de la Cá-
mara sindical y demás socios presentes. 
—E. B. Legarreta, Presidente.—Manuel 
Diaz, Secretario; Adolfo M. Cordero, 
Eduardo Pereda, E. de la Riestra, S. Es-
peleta; siguen mult i tud de firmas.—Hay 
un sello qúe dice: Bolsa de Comercio de 
Buenos-Aires, Cámara sindical.» 
Hay á más de éste , certificados de un 
capitán de barco inglés , de un inspector 
de aduanas del Brasil, y del jefe de la 
oficina química municipal de Buenos-
Aires, que comprueba en todos sus de-
talles lo que declara el que hemos tras-
crito. 
Si la práctica acredita estos ensayos, 
y se plantea en las condiciones necesa-
rias el trasporte, podemos contar con un 
ha lagüeño porvenir de carne barata. 
Nos anima tanto más á creerlo, cuanto 
que hemos sabido que hace años se hizo 
en Barcelona, con éxito completísimo, 
una prueba que consistió en guisar y 
comer carne traída del Rio de la Plata, y 
conservada como si acabara de ser muer-
ta la res. El ensayo se hizo con la escru-
pulosidad necesaria y hubo el convenci-
miento de que la carne puede llegar 
perfectamente á España, y de que sabe, 
no lo mismo, sino mejor que la nuestra. 
Tocante al precio, calcúlase que podría 
venderse á menos de la mitad del precio 
corriente en nuestro mercado. 
HORNOS DE PAN. 
Preparac ión del ho rno .—ün horno 
bien construido puede ser calentado con 
12 á 15 k i lógramos de carbón ó 20 á 25 
k i lógramos de leña por hornada; pero 
antes de obtener este resultado, es preci 
so de antemano, si el horno es nuevo, 
que haya sido bien recocido, y si ha sido 
recompuesto ó ha estado en huelga tiene 
que experimentar el recalentado. Aparte 
de todo eso, es menester que la combus-
tión se verifique con facilidad, es decir, 
que la chimenea tenga un tiro muy 
activo. 
Recocido de un horno ymevo.—Los hor-
nos aerotermos ó de hogar exterior, in-
dependiente, con bóveda de ladrillo, de-
ben ser recocidos en parte con leña por 
el interior, en parte con carbón ó cok 
por el hogar. Los que tienen bóveda me-
tálica pueden cocerse por el hogar solo. 
Los hornos de caldeo mixto y directo son 
cocidos como los hornos ordinarios, con 
leña. 
Los hornos comunes ordinarios en Es-
paña, que son los de ladrillo, se recuecen 
del modo siguiente: 
Pr imer ¿¿a.—Extiéndese sobre si sue-
lo del horno polvo ie brasas, ceniza ó 
arena fina; quémese en pequeñas porcio-
nes repartidas por toda la superficie de 
dicho suelo, durante el espacio de diez 
á doce horas, 150 á 200 ki lógramos d« 
leña; déjense las brasas sobre el pavi-
mento y suspéndase el caldeo por doce 
horas dejando la boca del horno abierta. 
Segundo dia.—Caliéntese sin interrup-
ción y consúmanse en 24 horas 400 á 
450 ki lógramos de leña. 
Tercer dia.—La misma operación, l l e -
gando á emplear en ella 550 ó 600 kiló-
gramos. 
Si el horno ha de empezar inmediata-
mente á servir calentándole con leña, se 
puede parar el recocido después del ter-
cer dia. Entonces se le deja descansar 
durante 18 á 24 horas y se empieza Jen-
seguida la cochura del pan con él. 
Si no se ha de hacer servir inmedia-
tamente, se cont inuará el caldeo dos dias 
más , á fin de estar bien asegurado el re-
cocido del horno. 
Si el caldeo se practica con hulla (car-
bón de piedra) y directamente, se calien-
ta también el horno durante cinco dias 
con leña, cuidando de no colocar las por-
ciones d« combustible mas que de 1 me-
tro á 1,50 de la parte en que aboca la lla-
ma del interior. Las ascuas se van siem-
pre repeliendo hacia el fondo. 
Finalmente, si este horno está cons» 
truido sobre uno antiguo macizo y con 
materiales viejos, la duración del dese-
cado podrá reducirse á un dia. 
Recalentado después de compostaras ó 
de huelga. —Si se usa leña, el recalentado 
no es necesario sino después de holgar 
el horno 10 ó 12 días ó de una recompo-
sición de alguna monta. Cuando el paro 
ha sido menor á la compostura ligera, se 
calienta el horno la primera vez á una 
temperatura más elevada y se deja des-
cansar el horno durante 20 á 25 m i n u -
tos. 
Para el caldeo directo con hulla, si no 
se enciende el horno más que cada dos ó 
tres dias, es menester antes de empezar 
á trabajar, quemar 10 á 15 kilos dvi leña 
en el interior y en el fondo del horno. 
Después de una huelga de quince dias 
á dos meses se ha de quemar 50 á 150 
kilos de leña y antes de empezar las co-
churas de pan, se ha de dejar descansar 
al horno durante un espacio de dos á 
ocho horas, según la cuant ía del caldeo 
que se ha hecho. 
Si el horno hace tres, cuatro, cinco ó 
seis meses que no se ha empleado, el re-
calentado y el reposo deben ser uno y 
otro de diez ó doce horas de duración. 
Después de la renovación del enladri-
llado, es preciso para un horno que fun-
cione diariamente, extender sobre el sue-
lo polvo de cisco, calentar durante una 
hora y dejar reposar el horno durante 
una duración igual . 
N O T í C I A S 
Según nuestros informes, la Diputa-
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cion de Navarra trata de adquirir sulfato 
de cobre en abundancia, á fin de facili-
tarlo á los viticnltores para que puedan 
poner en práctica los procedimientos re-
comendados contra el mildew. 
El propósito de aquella Diputación es 
altamente patriótico y necesario si se 
quiere salvar la próxima cosecha ds vino, 
pues individualmente los propietarios es 
difícil puedan adquirir el sulfato de cobre 
en buenas condiciones. 
Por todo esto la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREA.LES encuentra excelente el pensa-
miento de la Diputación de Navarra y 
excita ¿ las de Logroño , Zaragoza, Hues-
ca y demás provincias infestadas por el 
mildew á que se provean antes del pró-
ximo mes de Mayo de una sustancia, que 
86gup todos, libra á los viñedos fiel m i l -
dew, que tan'o exirago ha causado el 
año último en todas comarcas. 
Para conseguir sulfato de cobre bueno 
y baratees preciso, s egún nuestras no-
ticias, hacerlos pedidos á las fábricas de 
Inglaterra. 
Refieren de Castellón que los confec-
cionadores de naranja de aquella provin-
cia, á pesar de las noticias favorables que 
se han recibido de los puntos de consumo 
del citado fruto, muést ranse rehaoios en 
aumentar el precio del mencionado fruto, 
y prefieren adquirirlo ¿ ojo, como se 
dice comunmente, antes que pasar de 40 
reales millar, aun cuando para los cálcu-
los les salga el fruto á mas de 50 por uni-
dad de la especie citada. 
Los vendedores tampoco se muestran 
tan fáciles como hace pocos dias, y no 
pueden los confeccionadores encontrar 
naranja á 40 rs. como entonces la conse-
g u í a n . 
La extracción es muy activa, no obs-
tante de que en estos últimos dias no se 
han verificado compras, por cuanto los 
confeccionadores cojen la que tenían 
ajustada con anterioridad y estaba pen-
diente de salida. 
Horca que estos últ imos dias ha reinado 
un tiempo borrascoso en las islas Balea-
res, notáudose algunas noches un ' res-
plandor rojizo en el cielo y en una regu-
lar extensión del mar. La cordillera Nor-
te de Mallorca se halla cubierta de nieve. 
Escriben de Villafranca del Vierzo que 
á consecuencia de la gran nevada que 
ha caido por aquel país, los lobos ham-
brientos andan en grandes inHnadas á 
las puertas de la villa y han devorado á 
un muchacho y á varias reses vacunas. 
También en la Cerdeña francesa son 
muchos los lobos que recorren el llano, 
por cuyo motivo varios pueblos se dispo-
nen á darles una batida. 
La voracidad de dichos animales es 
extraordinaria, habiendo sido vícrímas 
de ella todos ó casi todos los perros de 
aquel pais. 
El temporal de aguas, según E l Libe 
r a l , se ha dejado sentir con mucha fuer-
za en las provincias de Logroño, Val la-
dolid y Zamora. 
El rio Ebro alcanzó ayer en Haro una 
altura sobre su nivel ordinario de cuatro 
metros cuarenta cent ímetros; el pueblo 
de Salvador de Zapardiel (Valladolid), se 
encuentra inundado por desbordamiento 
de los rios Duero y Pisuerga, y en Toro 
(Zamora) el Duero alcanzó también una 
elevación en sus aguas de cerca de un 
metro. 
Los citados gobernadores han telegra-
fiado á los pueblos ribereños de sus res-
pectivas provincias para que tomen 
precauciones. 
De La Union Mercanti l de Málaga: 
«A.1 bajar el precio del aceite en puer-
tas á 33 el corriente y 34 el claro, se ha 
notado bastante animación, policitándolo 
algunas casas compradoras, que se ve 
rán obligadas á pagarlo algo más del 
precio corriente, para poderla comprar. 
»Esta era la impresión del mercado 
ayer mañana.» 
Por la dirección general de agr icu l tu-
ra, industria y comercio se ha remitido 
á los gobernadores civiles una circular 
interesándoles que se iuvite á los circu-
ios y asociacioues, comerciantes é i n -
dustriales de cada localidad para que en 
el término de 15 dias r e m i r a n H aquel 
centro los proyectos que juzguen proce-
('enteó para la creación en Madrid de una 
cámara de comercio y de ¡a industria. 
Durante los últimos diez años la n-o-
duccioü de lana en Australia a u m e n ' ó de 
700.000 á 1.0U0.000 débalas, y ca U pro 
víncia del Rio de la Plata de 550.000 á 
1.000.000. Se calcula en esta provincia 
existen hoy 80.000.000 de carneros. 
' otros 82 bosoyes por Egiptlen para Mar-
sella. 
Los pedidos han decrecido ú l t i m a m e n -
te y el mercado está ¿Acalmado. 
La estación de Port Bou publica los 
siguientes datos estadísticos relativos á 
la exportación por aquel punto de nues-
tros vinos. 
Expediciones del 10 al 16 de Enero 
de 1886: 
23 Kilógramos. 
Para ParU 467.490 
> B ú r l e o s 168.539 
• J * ^ f i e ^ a í O . O . l ^ i 1.314.754 
» varius dest inos. . . . 1.634.214 
Se nos dice que la dirección de los fe-
rro-carriles andaluces prometió proponer 
la rebaja de los precios consignados en 
algunas tarifas para el traspor'e de al-
gunos art ículos, ya que con relación á 
todos era imposible, tan pronto como se 
designasen cuales habían de ser esos ar-
tículos y las ventajas mútuas que con 
ellos habían de alcanzar los comercian-
tes y la empresa. 
Si esto es así, convendría que por los 
elementos interesados en el 'rafico de ce-
reales, vinos y aceites se estudiase este 
asunto y se gestionara con cons ancia su 
resolución definitiva, puesto que urge 
ob ener coucesionrs beneficiosas. 
En el imperio del Japón se cultivan 
5.007.500 hectáreas de terreno, que es 
tan fértil que basta á mantener una po-
blación de 37.000.000 de habitanies, la 
misma población que Francia. El arroz 
es la producción principal. 
Dicen los periódicos del Principado que 
de algunos dias acá e.i tjdas partes ha 
recrudecido el frió de un modo notable, 
causando perjuicios á los campos las 
fuertes heladas y escarchas. En muchos 
puntos de la alta montaña se conserva 
una espesa cipa de nieve. 
La feria que estos dias se ha celebrado 
en las Borjas de Urgel, ha estado muy 
concurrida, habiéndose hecho numero-
sas transacciones, sobre todo en ganado 
mular, quá abundó mucho y que se ven-
dió á buenos precios. 
Con motivo de las repetidas y copiosas 
nevadas sabemos que en muchos pue-
blos de las Riojas se reunieron los pro-
pietarios y acordaron dar ración de pan 
y arroz á loa jornaleros faltos de trabajo, 
en cuyo triste casa puede decirse se en-
cuentran todos. 
Dicen los periódicos de Palma de Ma-
Nuevas sociedades mineras se es tán 
formando en Málaga, con objeto de exa 
minar por su cuenta terrenos de esta pro-
vincia hasta ahora inexplorados, bajo ese 
punto de vista, y hacer las denuncias 
consiguientes. 
Se considera de excelentes resultados, 
para Cataluña especialmente, la Exposi-
ción universal de Barcelona que debe te-
ner lugar el próximo a ñ o , y cuyos tra-
bajos se llevau á cabo con gran ac t iv i -
dad bajo la entendida dirección del con-
cesionario Sr. Serrano de Casanova, á 
quien se han ofrecido ya varios centros 
para la instalación de sucursales en el 
local. 
El día 21 del corriente mes se expidie-
ron por el puerto de Tarragona las s i -
guientes partidas de vinos: 541 bocoyes 
por vapor francés P i t ras para Cette, y 
Total 3.584.997 
Eí negocio de vinos se ha encaimado 
en el uu-iva.io francés, y como por otra 
parte la importación M g u e siendo gran-
de, ios úl t imos precios acusan ñojedad y 
hasta han descendido en algunas plazas. 
Un te légrama de Liverpool dicp, con 
referencia á otro de Nueva-York, que la 
cosecha de naranja se ha perdido total-
mente en la Florida, por consecuencia de 
los grandes fríos. 
Esta noticia tiene mucha importancia 
para los cultivadores y exportadores de 
ese fruto de Valencia, Alicante y Málaga, 
pues sabido es que en Inglaterra se va 
haciendo mucho consumo de la naranja 
norte-americana. 
La asociación libre cambista celebrará 
junta general ordinaria el domingo 31 
del corriente, y á los pocos dias un mee-
t ing de propaganda. 
Tal es la abundancia de nieve que hay 
en el puerto de Veíate, que en la imposi-
bilidad de llevar el correo por dicho pun-
to para la m m t a ñ a , se ha hecho preciso 
mandarlo por ferro carril á I r ú n , para de 
allí llevarlo á Vera y otros puntos. 
De La Derecha, diario de Zaragoza: 
«EQ la úl t ima sesión celebrnda por la 
comisión ejecutiva del Congreso de 
Agricultores, se dió conocimiento de las 
personas inscrifas para constituir la De-
legación aragonesa de la Asociación de 
agricultores españoles. 
Dentro de poco serán convoca los los 
inscritos para proceder á la organización 
de dicha corporación. 
Los reunidos trataron también de crear 
una Asociación general de Agricultores 
aragoneses.» 
Por te légrama del gobernador general 
de la Isla de Cuba, dirigido al ministerio 
de Ultramar, durante la semana que 
terminó el día 11, se han exportado 
12.677.406 kilos de azúcar seco, 9.310.463 
húmedo , cotizados á 4 rs. 81 cént imos el 
primero y 3 rs. 53 céntimos el segundo. 
El señor jefe del tráfico de la compañía 
de los caminos de hierro del Norte, acce-
diendo á los deseos del Sindicato de co-
merciantes é industriales de Ziragoza, 
se ha servido comunicar en circular á las 
estaciones de las líneas de aquella, con 
fecha 11 del corriente, que no pongan 
entorpecimiento á la facturación de las 
cajas ó maletas de muestras que los via-
jantes de comercio llevan consigo, siem-
pre que lo hagan como equipaje; pudien 
do, en-su consecuencia, hacer uso de los 
30 k i lógramos de peso á que les da dere-
cho su billete de vif(jero. 
Con destino á Madrid, Barcelona, la 
Coruña y otros puntos se han exportado 
de Valladolid durante la úl t ima semana 
32 wagones de harina, fluctuando los 
precios entre 13,50 y 15 rs. la arroba. La 
demanda es floja y los precios que que-
dan apuntados tienden á descender. 
M. Esteve, de Montpellier, ha manifes-
• 
tado en una de las úl t imas sesiones déla 
Sociedad Nacional de Agricultura, qms 
desde 1882 venia empleando con éxito el 
sulfato de cobre para combatir el mil-
dew, añadiendo que ha descubierto ó 
confeccionado uri producto al que ha( 
bautizado con el nombre de sulfat ina, el 
cual se emplea en polvo y da excelente 
resultado. 
Las operaciones en vinos se prosiguen 
con suma actividad en bastante bodegas 
de Castilla la Nueva; recientemente se 
han ajusfado unas 17.000 arrobas en el 
pueblo de Alto-Baey (Cuenca), al precio 
de 21.50 reales. 
En el «ño 1883 entraron y salieron de 
los puerros de. la Gran B^etuña 669.148 
buques, que representan 141.'793.457 to-j 
neladat». lin el 1884 solamente 656.744,, 
con 144.000.375 lo que demuestra una; 
disminución importante en el comercio. 
Se calcula la tripulación de estos buques; 
á no menos de 4 000.000. 
<a>-
HISTORIA mmi DE L A LANGOSTA 
CA.ÜSA.SQUE MOTIVAN BL DESARROLLO DB 
ESTA PLAGA Y MKDIOS DB EVITARLO. 
I . 
La simple lectura-del tema revela des-
de luego su trascendental importancia, 
y á nadie se oculta la inmensa ntilidadJ 
que reportaría la agricultura, si todosl 
los individuos dedicados á ella conocieM 
sen exacta y detalladamente la organi-
zación de este temible insecto, y mejor 
aún los medios de destruirle en los dife-" 
rentes estados por que pasa hasta que ad-
quiere su completo desarrollo. 
Desde la más remoja an t igüedad vie-
ne siendo la langosta una de las calami-
dades más terribles que pueden afligir á 
los pueblos. La completa destrucción de 
las cosechas, la miseria, el hambre, y en 
ocasiones el desarrollo de enfermedades 
epidémicas, son sus naturales y necesa-
rias consecuencias, debiéndose éstas al 
incalculable número de individuos que 
se reúnen en sus funestas apariciones y 
al instinto devorador que las caracteriza,' 
pues ra^s bien parece que destruyen con 
el fin de hacer daño, que con el de satis-
facer su voraz apetito. 
Los hebreos daban á la langosta el 
nombre harbehh, cuya raíz, rahahk s i g -
nifica multiplicar, á causa de su prodi-
giosa multiplicación. Los griegos la lla-
maban acrisy de la raíz acros, summus, 
extre/nus, porque decían que habitaban 
en las cimas de las montañas ó se posa-
ban en los extremos de las yerbas, y el 
nombre latino locusta procede asimismo 
de dos palabras locisuscis, lugares que-
mados ó devastados. En la Biblia se ha-
bla de una gran abundancia de langos-
tas que cubrió todo el pais.de Egipto, la 
cual fué mirada como un milagro y con-
tadada como una de sus diez plagas. Un 
viajero inglés . Barren, cuenta que en 
1797 esr,üs insectos cubrieron el suelo en 
el Sur de Africa en una extensión de dos 
millas cuadradas, y que impelidos hác i a 
el mar por un viento impetuoso, forma-
ron cerca de la costa un banco de tres á 
cuatro piés de altura por 50 millas de 
longitud; cuando mas tarde cambió el 
viento y entraron en putrefacción, difun-
dieron un olor insoportable que se perci-
bía á 150 millas de distancia. Bl Sr. A l -
varez Guerra refiere que en 1815 al que-
rer atravesar el estrecho de Gibrakar una 
nube de langosta que se dirigía á Euro-
pa, se le torció en el tránsito el viento de 
Levante y cayó parte en el agua y parte 
en la playa de Ceuta, en tal abundancia 
que se temió que las ahogadas infesta-
sen la atmósfera al corromperse. 
Las que cayeron en tierra acabaron en 
un momento con todo el verde que en-
contraron en aquel término, y las gentes. 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
acong'ojadas, no se a t r e v í a n á s a l i r k la 
calle en aquellos dias, porque las cubría 
al instante una capa de langosta de cua-
tro dedos de espesor, que buscaban a l i -
mento y abrigo. No son, por cierto, exa-
jeradas estas relaciones, pues en diferen-
tes puntos de España tenemos recientes 
ejemplos en que la abundancia de lan-
gostas ha sido tal, que á pesar de haberse 
destruirlo por diferentes medios millones 
de individuos, apenas era sensible su 
disminu.üon; los extragos que producen 
son tales, que cuando se presentan en 
cualquier comarca, quedan completa-
mente devastadas las mieses y todas las 
plantacionea del campo, pues por medio 
de sus robustas mandíbulas , cor aa p >v 
s.'i [tié ios cereüles y las rarrtas ciernns d" 
los árboles, matando los primeros y cau-
sando ífravesi heridas á los segundos; 
observándose que .cuando no tienen ve-
getales de que alimentárjse, devoran has-
ta los techos dd ias cabanas. Según una 
carta de China reproducida en los Anales 
de la Sociedad Eotoraológica de Francia, 
estos insectos devoran allí todas las plan-
tas, excepto el sésamo y el maiz, a ñ a -
diendo que cuando no encuentran nada 
que comer en el campo, penetran en las 
casas y se comen la ropa y otros efectos. 
Es indudable que los vientos son los 
que trasportan ios ap íña los escuadrones 
de langostas, que como una espesa nube 
cubren el sol á su paso; pero no se cono-
ce la ley en virtud de la cual estos insec-
tos son recogidos en un momento dado 
y arrebatados por una tromba de viemo, 
que los conduce hasta doude se les anto-
j a descender, suponiendo algunos que 
su voluntad entra en ello para algo, pues 
de otro modo no es fácil f-xplicar una 
marcha semejante. 
Luí? MÉNDEZ. 
B A N C O H 5 P O T £ C A R I O 
M>JSJ J L ¡ S F > A L 5 Í A 
El Banco Hipotecario de España, hace 
ac tUf i lmente , y hasta nuevo avis-.», sus 
préstamos al 6 por 100 de interés en 
efectivo. 
Estos préstamos se hacen de 5 á 50 
años con primera hipo-eca sobre fincas 
rús t icas y urbanas, dando hasta el 50 por 
100 de so valor, exceptuando los olivares, 
v iñas y arbolados, sobre los que solo 
presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidwdes 
6 las que se hayan pactado, queda la fin-
ca libre para el propietario, sin necesi-
dad de n i n g ú n gasto n i tener entonces 
que reembolsar parte alguna del capital. 
Ademérs de esfos préstamos hipoteca-
rios, abre créditos para el fomento de la 
Agricul tura y construcción de edificios. 
En representación de los prestamos 
tealizados, el Banco emite cédulas hipo-
tecar ías . Estos títulos tienen la ga ran t í a 
especial de todas las ñucas hipotecadas 
al Banco y la subsidiaria del capital de 
la Sociedad. Son amortizabes á la par 
en cincuenta años . 
Los intereses oe pagan semestralmente 
en 1.° de Abril y 1.° de Octubre en Ma-
dr id y en las capitales de provincia. 
Los que deseen adquirir dichas cédu-
las podrán dirigirse: en Madrid, directa-
mente á las oficinas del Banco Hipoteca-
rio ó por medio de agente de Bolsa y en 
provincias á los comisionados de dicho 
Banco. 
OoiT9«poiiiféaela uforoantil 
8eñ.or director de la CRÓNICA DB VYNQS 
T C E R S A . L K S : 
ALCOY (Alicante) 21 de Ene ro . 
Muy señor mío: escribo á Vd. para po-
nerle al corriente del estado agrícola de 
esta comarca. 
La cosecha de vinos ha sido este año 
escasa, pero en cambio ha ganado en 
clase; a últimos de Diciembre había a l -
gunas demandas para embarcar en A l i -
cante, llegando á pagarse este caldo 
hasta cuatro pesetas cán ta ro el tinto; en 
esta úl t ima quincena se ha ex raído 
muy poco, siendo esto causa de que se 
resintiera algo el precio. 
El aceite parece que dará en esta cose-
cha un regular rendimiento, y se es*á 
pagando hoy á 11 pesetas 50 céntimos la 
arroba ia clase buena, y la inferior de 
9,50 a 10. 
Trigos hay una existencia más que re-
gular, y fluctúan los precios desde 3,23 
ó 4,25 pesetas la varchilla según clase. 
Los campos están bastante buenos, 
hacie-jdo presumir esto una buena cose-
cha si no hny desgracias. 
La temperatura desde hace cuatro ó 
cinco (lia* muy fría, y si ̂ persisten las 
heladas es fácil retarde y perjudique algo 
los trigos. 
De un hecho notable para la agricul-
ra tengo que darle cuenta, y es el t r iun -
fo obteLiido por el miuernl ae Apt que ha 
e.s a ; > en competeuria con todos los azu-
fras, y UÍ:Í<ÍU-IO ha podido a v e u t a j H r i e en 
buenos r e s u l t a d o s |y én ecouomiá; este 
ÜIJO $e;.ha probado .en el a r b o l a ¡o y f r u -
í a l e s , y es i u i i i s c ú t i b ' e que donde hay 
Ap no poed'.- ii.ib-r insectos ; en la alfalfa 
híice « í -asapareu-r a Su u j o r t a r e n e m i g o 
q u e - s :a ornan. L i h o r i H i g H no áube a 
nio iTon árbol ira a d - por el Srpt, y ia 
operac ioo es seuoillísiuia, se frota el 
t ronco del árbol con . miaeral ó se hace 
una c o r o n a de hierbas circundando el 
t ronco y se pulveriza, y el resultado es 
seguro. 
En resúmen, el Apt está llamado á 
prestar grandes servicios á la agricultu-
ra, y en especial a la vma. —AS. /S. 
ONTENIEN'TE (Valencia) 24 de Enero . 
El temporal sigue bastante húmedo , 
lo que conviene mucho para las nuevas 
plantaciones de vides que se preparan y 
para que ias que ya dan fruto broten con 
fuerza en la próxima primavera. 
Las ventas de vino van adelantadas en 
est» b id^ga, disfrotando este caldo de 
suma e^tima'd'in; se está dando de 11 á 
13 rs. el cántaro. 
La clase eá boena y cada año será me-
jor , pues estos propietarios estudisu con 
interés todo lo reie-vmte al cui ivo de la 
vid y á la buena elaboración y conserva-
ción de sus viu i*.—[Jfí swscrilor. 
VILIAM.VÑAN (León) 24 de Enero. 
Los mercados esr.áa puco concurridos 
por el mal tiempo; desde hace algunas 
semanas han caído varias nevadas, a l-
ternando con temporales de lluvias, pero 
el frío no es-muy intenso para este ptús 
y la es ación en que nos hallamos. 
Los campos osean magníficos. 
El vino sostiene el precio de 17 reales 
cántaro; la extracción ha decrecido a lgún 
tanto, debido sin duda al mal tiempo. 
Los granos se cotizan asi: trigo, de 38 
á 40 rs. la fanega; centeno, de 28 á 30; 
cebada, de 24 á 26; habas, de 70 á 80; 
garbanzas, de 74 a 134 según ia calidad. 
—G. A . 
ALMONA.CID DE LA SIERIW (Zaragoza) 22 
de Enero . 
Aunque pocas ó ninguna son las no, 
ticias que puedo darle de esta localidad, 
ya que le escribo hoy, aprovecharé la oca 
sion para decirle en pocas palabras lo 
qne hay respecto al negocio de vinos. 
Este mercado está por hoy desanima-
do, en lo que tal vez influye lo p o c o á 
propósito que son estos dias para los ne-
gocios; los precios que rigen oscilan en-
t r e 45 y 48 pesetas el alquez de 119 l i -
tros; añadiré á Vd. que las clases son 
inmejorables y que la existencia se cal-
cula en unos 25.000 alqueces.—J. M . 
el consumo de la loca l i l a l , pues esta 
carretera la comparamos con la Puerta 
del Sol; una llena de carros y otra llens 
de :ran vías y coches, habiendo tenido lo-
•meíídores precisión de formar otra cua-
drilla para poder cumplir sos compromi-
áos; pero no pasemos más adelanta y ha-
ré presente, señor director, una queja 
de varios cosecheros. Suele venir á por 
vino uu carretero conocido por Gibino 
(a) el Oso, el cual tiene ajustadas 2.000 
arrutas á diferentes precios; pues bien, 
este individuo ha dicho á otros del 
mismo oficio, con objeto de q' e no ven-
gan aquí á por el referido oa do, que 
el vino que existe en la Villa del Prado lo 
tiene éi ajustado; esto ha sentado muy 
raál á dichos cosecheros y me piden por 
favor que por me^lio de su «li^no perió-
dico se haga público que e i r 'S , ooino 
igualmente el que suscribe, so heneo 
coropr >;niso de ninguna clase <1e éívtu-
prador y menos con el menciona lo G >-
bino él O-io, pues únicamente , y como 
dejamos-dicho, no tiene ajusfado mas 
que la bodega de D. Joaquín Oriol y ia 
de D. Serpio Salves, que ambas podran 
dar 2.000 á 2.200 arrobas. 
La recolección de la aceituna ha ter-
minado dando un resollado r. guiar y el 
fruto mencionado expide uu aceite r i -
quísimo y en cantidad para que los la-
bradores puedan sufragar tanto gasto 
como tienen;su precio 40 rs. añejo y 
nuevo. 
Los granos están en decadencia, siendo 
el aspecto de los sembrados magnifico y 
sus precios son: candeal, 48 rs. fanega; 
ia cebida, 32; algarrobas, 34. 
Las ganader ías se encuentran, por lo 
general, en muy mal es ado, a cau^a de 
tanta l luvia que tenemos y para acabar-
las más hoy esta cayendo ona nevada 
que á estas horas tenemos y en la pobla-
ción está cuajada, no sabiendo en qué 
parará, pero parece que tiende a despe-
jarse algo y con amenázas die lluvia. 
Los vinos signen á 22 reales arroba y 
ya alguna partida se ha cargado á 221 [2. 
Con que, ojo, y no dejarse e n c a ñ a r 
pues eu Villa del Prado hay viuo para 
todo el que vaya.— / . M . G. 
. UÜBI (Bi rce lona) 22 de E n e r o . 
Dnré á Vd. hoy, para si g-usta inser-
tarlas en su importante periódico, a lgu-
nas noticias agrícolas de esta localidad. 
Los viticultores de este pueblo esta-
mos sufriendo grandes pérdidas por las 
malas cosechas de vinos que hemos te -
nido desde hace tres años, pero gracias á 
la esperanza, se va viviendo y no se des-
animan como pareciera natural después 
de esta pérdida; sin embargo como no 
todo ha de ser malo le diré que las viñas 
en general presentan un aspecto muy 
satisfactorio y están muy sanas. 
El precio del viuo viene á ser aproxi-
maiamen'e siete duros la carga. 
Ya que empecé esta carta lamentándo-
me, la concluiré con una notíciasagrada-
ble y eí* que los sembrados á semejanza 
de las viñas no pueden presentar mejor 
aspecto,—J. F . 
r r e s p o n d i e n í e , por eer un prvdacte e6caz, s i s 
g é n e r o alguno da dada contra s! a^no y é&é* 
aa lo» vinos, reuniendo la reotaja de qa« e l 
aso del mLsrao es completa mente inofensivo a 
a halad. )TTT 1 T T l 
UTENSILIOS Dt BODEGAS 
Bambas, raáquiníjij, dldes de tonelero, etc. 
H. K E H K i G 
Calle N . Dame, 45. Burdeos (Francia.) 
El pro-peoio de la casa ae manda grat;* a 
cuantos ie p i d a n . 
GRAN EST\BLSCIMÍE:NTO 
UE AEBOU! CULTURA HORTICULTUrA 
Y SIMIL NT ES 
DE 
L RacnvÁ é hijo, Horticultores 
Z a r a g o z a 
S is grandes preoiiuS de primera y s egun-
da d a s ; Ii i i recomo ts-aHo hasta la fecha sus 
buenos cul t ivos y esmerados fnUos. Cul t ivos 
es <•<• .i'.e <u' grandes cantidades de arboles 
fruí-les y de adorno, arboles para paneos y 
carreteras. 
Vi I Americana <r!Vipar a Silvest-iso la m á s 
r e s á l e n t e á la filoxera. 
E x c r i a c i ó n par . todos os pun t ¡s de E s p a -
fia y del ex r^njero Confianza y esmero en SOÍ» 
en- ios. Remiten su catalogo franco por el cor-
reo a qu ien o pida. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladol id) 2 i de 
Enero. 
Continua este mercadocoupo -a afluen-
cia de vendedores, puos las en radas son 
tan escasas, como verá Vd . por las c i -
fras que luego le expondré; es verdad 
que el temporal tan fuerte que estafaos 
pasando, retrae algo á los que de lejos 
suelen concurrir, así que con estas cosas 
los precios siguen con a lgún favor y 
siempre sostenidos. 
He aquí lo-s datos del último mercado: 
entradas 300 faneg«s de tríg-o de 39,75 
á 40 rs. las 94 libras; 20 de centeno de 
27.50 á 28 las 92 libras; I50de cebada, y 
100 de algarroba, de 29 á a 30 rs. fanega. 
Sobre vagón se hicieron ventas ó. 41 
reales. 
El temporal de lluvias y los sembrados 
por esta razón muy hermosos.—M. B . 
V I L L A DEL PRADO (Madrid) I 9 de Enero. 
Seguimos como en mí última le mani-
festaba, coa una salida de vinos extraor-
dinaria, lo cual será causa que para pría 
raeros de A.bríl no tengamos ni vino para 
VALVERDE DEL JUGAR (Cuenca) 2i Enero 
Nada rengo que añadir al contenido 
de raí últ ima sobre precios de cereales en 
este mercado puesto que no han sufrido 
alteración alguna. 
La semana anterior sa vendieron en 
Campillo de Alto-Buey unas 17.000 arro-
bas de vino de 16 litros á 21 1[2 rs. arro-
ba, de la pertenencia de D. Juan Ortiz, 
D. Juan José Cobo y ü . Juan López 
Briones. quedando .sin vender en aquel 
punto de 3 á 5 000 arrobas de vino de 
trullo. En este pueblo también se han 
vendido las únicas 800 arrobas de vino 
que hay atrullado de la pertenencia del 
referido D. Juan Ortiz al indicado precio 
de 21 1(2 rs. arroba.—*S. O. 
F E R R A N D O Y PI 
CONSIGNACION-COMISION-TRANSITO 
C E T T E ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta plaza, a 
los exportadores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este importante 
mercado, facilitándoles piperío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
C MPOS ELÍSiOSOE LÉRIDs 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
A R B O í O L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A . 
PiiOPIF.TARlO 
FRANCESCO VIDAL. Y CODINA 
Gull i -o-! en grande escala p i r a la e t p o r l a -
C¡ÓM.—Especia l ida es para la f o r m a c i ó n de 
Parques y J .n ine . s . 
Arbole"} frutales , de paseo y de ador-
no.—Arbustos de kojapermonenle >j cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias. ^-Came-
lias.—Azil'eas. —Rhododendrons—Pal-
meras.—Lhcus. — Dracenas.—Begonias. 
—Masas—Geranios, Heliotropo 's y iodo, 
clase de plantas de j a r d i n e r í a y de salón. 
EUCALIPTUS de varias ciases p^ra d i feren-
tes terrenos y c l imas . 
C o V c i o n completa rio ROSALES d - p r imer 
orden , i nge i lo s t i lo a l to ; bajo, y francos. 
V I D E S para la e l a b o r a c i ó n de v ino en gran-
des cant idades. 
VIDES A M E R I C A N A S , resistentes á la filo 
xera, procedentes de semilla d - Iñs Estados-
Unidos, de garan izada leü i l im dad.—Se ven-
den también estaquillas de las mismas variedades. 
.Jacintos. Tulipas, Francesillas, A n é -
monas. Gladíolos, Peo/t ías . D a / d í a s y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
defior. « 
Numerosa c o l e c c i ó n de CACTUS y d e m á s 
p l an ta i c r a -a í - .—RAMIÉI I , pía ¡ta t e x t i l m j y 
recomendable y de gran porven i r en E s p a ñ a . 
— E s p á r r a g o s de U . l a n d i y de A r g e n l e u i l . — 
Transpo tesen t i n f a e-peoia por todas las l í -
neas fé r reas de E s p a ñ a . — S e remite el c a t á l o g o 
de este a ñ o , franco por el correo, á qu ien le 
so l i c i t e . 
A L A S CASAS E X P O R T A D O R A S 
Un tenedor de libro? que ba d e s e m p e ñ a d > 
con intel igencia dicho cargo en d )S d-í las me -
jores e s a s de Francia y E s p a ñ a , desea colocar-
te en o t r a exporta lora e;i h p e n í n s u l a . 
Dir igi rse á la A i m i n i j l r a c i o n de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREAI.ES. 
CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACION 
Don F . M . (Serrada Valladolid) .—Becididas 12 
pese as 
» C. M. (Cbinchon) .—R-cibidas 6 . 
» J. P. ( \ l i can te ) .—Recib idas 46. 
> J . I I . (Almonac id de la Sier ra) .—Recibi -
das 36. 
Sres. U' jos de R. (Val ladol id) Recibidas 20. 
Don V. A . (Huesca).—Re ibidas ( i . 
Centro Riudomense (Riudoms).—Recibidas 6. 
D j n M . R. (Fuendejalon) .—Re ibidas 6. 
» A . C . ( J u m i l l a ) . — « e c i b i d a s 11.50. 
» A. V. (Villa del Prado).—Recibidas 3 . 
« L . R. (Zazagoza). -Rec ib idas 45. 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre el anuncio A 
los vinieultoret que insertamos en la plana co 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía, OBILL CHAMBRES Liverpool (Inglaterra) 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : 
JULIUS G. N E V I L L E 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA 
Premios en todas las Exposiciones 
BOMBAS DE TRASIEGO 
PROVEEDORES NOMBRADOS POR DECRETO DE L A REAL 
CASA Y PATRIMONIO 
b o m b a s T o e T r i e g o 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de paja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Filtros 
de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Unico lepresentante jos Srrg.Davey Paemsn y Crmpbñia 
palla de oro en Jas Fxpcsícicnes Ii.terna " 
S U C U R S A L : 
JULIUS G. N E V I L L E 





MAQUINARIA DE TODA CLASP 
Instalaciones 
completas de fábricas. 
Los envíos de grandes piezas se 
hacen directamente de Liverpool 
al puerto mas cerca del destino. 
Las piezas pequeñas se envian 
del depósito en Barcelora. 
Cokhester, CiEst iucfc ixs a j e c i í listfi? te n í q u i i a s d e vapor } ca deias . - Iien.i^docon me~ 
cionales de londres, Calcuta y otras 
D E P O S I T O G E N E R A L DK MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Eyries 
A C E R l D E R E C O L E T O S , « , V A L L A D O L I » 
Prensas y pisadoras de uva 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas l a s ex-
posiciones de Europ.i y A m é r i c a en douiio í-e 
lian presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p ' a t a y o r o y 10 diplo-
m a s de honor . 
B o m b a s N o í l para trasiegos de toda clase de l i -
jK quidos, riegos, incendio, e t c é t e r a . , 150 medallas, 
/ * p r imer premio en todas las exposiciones, incluso en 
á P ^ I a Universal de Paria y Regional de Valladolid de 
% <880, y de otros fabricantes. — Hay a d e m á s otras cla-
JI* ses superiores y especiales para pozos, etc. 
^ g a . A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para v i -
« i t ó » ñ e d o y toda clase de labor . 
Í S * ^ F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talIeres; 'ocupan só lo un metro superficial y su fucile es de 
gran p o t e n c i a . — F i l t r o s v e l o z de M e s o t y c o m p a ñ í a , clarif ican in s t an -
t á n e a m e n t e toda clase de l í q u i d o s por turbios que sean, a s í que las heces del 
v i n o , conservando á és t e todas las buen.is cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó vapor .—Cascadores y a p l a s t a d o r e s de p i e n s o movidos á mano y 
c a b a l l e r í a ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r . - s y acribadoras de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de 
p o d a r de lodos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 r s . — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , pesas y m e d i d a s conlriisladas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — Alambique S a l i e r o n para de terminar con 
exact i tud la fuerza a l cohó l i ca de los vinos, aguardientes y l icores.—Hay ade-
m á s un s in fin de otros a r t í c u l o s que ser ía pro l i jo enumerar . Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier m á q u i n a qae se pida si no 
estuviese en este d e p ó s i t o . Se remiten c a t á l o g o s g ra t i s . 
I ALMACENES de la GOTE-D'OR 
en D J J O N ( F r a n c i a . ) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A DE M E R C A N C I A S 
depositadas, con responsabilidad de recaudación. 
A D E L A N T O S S O B R E VINOS 
60 0/0 del valor, con buenas condiciones. 
Diiieine i M. R0BERT, director de l i Sociedad, en DUOS. 
¡üKL D I A M E ! ! ! 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3.* mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicHcion práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, corredores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardie tes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebndas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha dado á luz 
su competente, práctico y reconocido aui 
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
f ana mucho dinero esplotando las in-ustrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, vi-
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etc.cte. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta de 
correo á quien mande su importe "e 13 
pe-etas ó 13,50 en sellos y el «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco^ 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre; Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril, nú 
mero 3, Mazanares. O á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio e San. Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, 2, Madrid. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ác ido de los vinos blancos y tintos; así como las di íe-
rentes aplicaciones que tiene para 'a vlti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mayor, nura. 45, Madrid. 
L A M B I Q U E E X P E D I T O 
Para reconocer el grado a l cohó l i co de todos les v inos y 
l icores. 
T a n ju s to como el Ebullioscope Mal igand; su empleo es 
mas r á p i d o . 
Tan exacto como el Ebull ioscope Amagat y a lambique 
Salieron; su precio es infer ior . 
El aparato completo 33 francos, tomado en Paris . 
Pagadero por correo al Sr. P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
WáOUlNñS VINICOLAS É INOUS T.-.l Al ES 
| Moratona, Genis, Bacona y Burean 
CALLE DE LA PRINCESA, 53 
B a r c e l o n a 
g Bombas Fafeur, s in r iva l para 
5 el trasiego de v inos por su solidez 
* y resultados. 
^ | Filtros para v inos con mangas 
« d e tej ido especial, pr iv i legiado. 
• Mangas especiales para v inos 
| | b l a n c o s y aguardientes. 
0 Máquinas y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , ca fés y otros estableci-
miemtos especiales; para familias y para grandes profundidades . 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y s in é l . 
Ebulliómelros y otros diversos ins t rumentos de v inos . 
Instalaciones de toda clase de maquinar ia . Mol inos con muelas de la Fe 
y otros.—Se remiten c a t á l o g o s y presupuestos. 
MAQUINAS para H ni 
y llenar Btólla¡; 
SISTuMA £. GEri'i A; -
PHIV. n. o. i», a. 
38 (Mcdcllas 
ono, 
P L A T A Y BKONCC 
t' P n n i i o 
L BUIIDEOS 1882 
E l CatAJogo se rp.mite franco tío porfa 
Pri>vi;'.ioiies g á n e n l e s para b o d e g a s y rilmaccm-s. 
miraje ile loneliTos, máquinas vinifula.s. Boinbati e s l i -
roaJúiuiai para d Ins i fgo tiu lo» viuus y U t i a r d Í M l M , 
máquiua para capiular, etc. 
E . G E R V A i a y C1», C o n g t r u c t o r e a 
28 l 30. Cours Juduique 
La 
M QUINíS ? m TAPAR las botellas 
Esta m á q u i n a se e n v í a s e g ú n se desee, para se. co lo-
cada sobre tablas, mostnidor ó co lumnas . 
A l precio de 4o francos para tablas. 
jkI precio de 60 francos para c o l u m n a . 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , para ser colocadas 
sobre la t i - r r a , al precio de 65 francos. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , con asiento, al pre-
cio de 125 francos. 
E n v i ó contra pago por correo al Sr. P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
mercanc a se expide franco de porte basta Burdeos. 
C O L O R A M E ROJO S O . U B L E A. P. 
Complet mente inofens ivo, garantido sobre factura, exento de f u s c b i n a „ 
de composicionesarseniales y de sales venenosas. 
liste colorante, que es completamente neu t ro , no cae cuando se b í t e e l 
v i n o , n i deposita, y conserva siempre su co lo r . 
El k i logramo 100 francos, tomado en P a r í s . 
Descuento, s e g ú n la importancia d . l pedido. 
E n v i ó contra pago por curreo al S r . PANIS. 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
C O L O R A N T E ÚLTIMO N U E V O 
no es reconocido, pasa po r amoniaco. 
Est? producto .«•e fabrica en cond cienes de pureza superiores á las que .'e 
han hecho hasta el dia. 
El k i log ramo 150 francos, tomado en Paris . 
Descuento, s e g ú n la impor tancia del pedido. 
E n v í o cont ra pago por carreo al Sr. P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o t n o a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
SAT1A DE MSD0G 
para conservar, bonif icar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del v i n a 
de Bordeaux. 
E l l i t r o 20 fnneo* . tomado en Par is . 
Descuento, s e g ú n la impor tanc ia del pedido. 
E n v í o contra pago por correo al Sr. PA.NI3. 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
D E V I N O S Y 
AÑO IX DE PUBLICACION 
R E A L E S 
El periódico ugrícola de mayor circulación en Esp&ña. Cuatrocientos corresponsales en Ies centros agrícolas más importantes de España y en los principales 
mérc^do" del extranjero. Minuciosas revisteis semanales de los ir creados de vinos y ceteáíes. Cothaoioces de lo* hceit^sv demás prooucu-s agrícolas. Situtscion 
grícola de cada pueblo. Anuncios á px-ecios económicos. Precios de la suscricionr Semestre en España f pesetas y 10 en el extranjero 
